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A linguagem humana é chave para a interação entre os sujeitos, o mundo, as coisas e, sobretudo, 
elemento essencial para a organização da sociedade. Entende-se, portanto, que, nesse cenário, “a 
verdadeira substância da língua não repousa na interioridade dos sistemas linguísticos, mas no 
processo social de interação verbal (BAKTIN, 2003, p.123). Desta forma, “a ausência de 
letramento impede a atuação do indivíduo na elaboração de seus próprios conceitos frente a uma 
realidade social que o instiga a ser um sujeito pensante” (CRUZ, 2008, p. 81). Neste trabalho, 
tomando como ponto de partida a noção sociointeracionista, dialógica da língua, pretendemos 
mostrar como o curso de Leitura e Produção Texto (L&PT) contribui no processo de letramento, 
bem como potencializa a competência comunicativa do educando ao fomentar espaços de 
discussão, análise crítica de diversos gêneros textuais e produção de textos dissertativos-
argumentativos. Esta produção se deu a partir das aulas voltadas para o ensino-aprendizagem de 
língua materna, por meio especificamente do curso de L&PT para alunos do ensino médio de 
escolas públicas e egressos, oferecido pelo Programa Portal: ensino-aprendizagem de línguas 
modernas para a cidadania, inclusão social e diálogo multi e intercultural. Metodologicamente, 
dividiu-se da seguinte forma: semana de formação do Programa, reuniões semanais, estudo de 
textos acadêmicos, planejamento, escolha e elaboração de material didático, ministração das 
aulas. Os dados aqui utilizados foram adquiridos no decorrer do curso a partir das atividades 
desenvolvidas para estimular o aprimoramento da competência leitora e escritora dos sujeitos 
oriundos de escolas públicas, fazendo-os perceber que leitura diversificada, atenta, partilhada é 
fulcral para o fortalecimento da sua competência comunicativa e, por conseguinte, para a 
produção de textos dissertativos – argumentativos de forma segura e eficaz em diferentes 
esferas comunicativas. Como resultados confirmamos que o fenômeno do letramento ultrapassa 
as barreiras prescritivistas da escrita, pois os alunos passaram a desenvolver com maior 
facilidade as suas produções textuais. 
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